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AF,MATI KEPADA CALON:
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 1I mrka
surat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA(s) soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa ttlalaysia. Setiap soalan dinilai atas I00 markah dan
markah yang diperuntukkan bagi tiap-tiap ceraian soalan
ditunjulckan di dalam kurungan ( ).
Buku sifir matematik disediakan. Mesin hitung boleh digunakan
dalam komputasi. Semua kerja mengira mesti ditunjulclcan dengan
jelas.
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1. (a) (i) Turiskan(z-j)j*l , j=,la,didalambenruk
R(cos a + j sin c ) supaya ia boleh disimpan di dalam
komputer.
(2or)
(ii) IGtakan z = N,+ jy, i = fi dan
sin z = u(x, y) + jv(x, y). Tr.rnjdckan bahawa u(x, y)
dan v(xry) adalah harmonik.
(20r)
(b) Pemetaan (transformasi) mensebentuk adalah penting di dalam
matemat,ik kejuruteraan. pemetaan (transforrnasi) yang
ditakrif oleh suatu fungsi analisis f(z) adatah mensebentuk
kecuali pada titik yang mana terbitan f'(z) = O.
(i) Tr.rnjukkan bahawa fungsi eksponen
*=a'
menakrifkan suatu Sremetaan (transformasi) yang
mensebentuk pada seluruh satah z.
(r0r)
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(ii) Cari dan lakarkan imej di bawah Sremetaan 
" 
= 
"" 
,
bagi setiap rantau berikut (z = x + jy) i
(*) I-(x(2 dan0.(y< il2
(15r)
(**) jalur asasi iaitu -n ( y r( n
( 15r)
(***) x >,, 0 dan 0 .( y 
-( n
( zotl
2. (a) Di dalam aerodinamik dan mekanik bendalirr fungsi-fungsi
0 dan S daripada fungsi analisis f(z) = 0 + jU
dipanggil upaya halaju dan fungsi aliran rnasing-rnasing.
Jika di dalam suaLu sistemr upaya halaju adalah seperti
berikut:
o=x2+4x-y2+zy,
cari
(i) fungsi aliran 0 .
(25r)
(ii) fungsi analisis f(z).
(r.0r)
L4',i
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(b) (i) fratakan Rr C1r C, adalah seperti yang dinyatakan
di dalam gambarajah berikut:-
Jika suatu fungsi f(z)
tunjukkan bahawa
adalah analisis di dalam Rr
(*) S rQ) dz =
"r
(2or)
(ii) Kem:dianr dengan berdasarkan (*) buktikan rumuE kamiran
Cauchy
g +P-=T dz = 2'r r(zo)
untuk f(z) analisiE di dalam dan pada euatu kontur C
yang mengandungi titik z = zo .
E
c
2
f(z) dz.
( rsr)
.. .5/_11U
aulav5^-avIau1; = F T6 oan 5; =-V F
3. (a) Kembangkan f(z) = 
- 
z di dalam bentuk siri
- T-fir.af
Laurent untuk setiap rantau penumpuan berikut:-
(i) (*) I < l"l <2
(ii) (**) l"-rl > I
(iii)(***) o<1"-zl <l
-5-
(c) Buktikan bahawa di dalam bentuk kutubr persamaan-
persamaan Cauchy - Riernann bagi suatu fungsi
f(z) - u(rr e) + jv (rr e) boleh dituliskan seperti
berikut:-
IEUM 2o1l
(3or)
(25r)
L43
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(b) Di dalam suatu sistem digitr isyarat input f(n) adalah
berdasarkan rumus berikut:-
IEIJM 2orl
r(n)= + g sk)zn-rdz
iaitu F(z) adalah suatu isyarat output dengan domain zr
n = 0r Lt 2t ... dan C adalah Euatu kontur yang
mengandungi semua titik singular E'(z).
Cari isyarat input sistem digit itu jika isyarat outputnya
ialah:-
F(z) = (z-1)2 p+2)
( 25r)
1ii.!
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(c) Di dalam suatu sietemr fungsi output adalah dinyatakan
oleh runus berikut:-
n(p) = f f(tr p) dtJ
iaitu f(tr p) adalah suatu fungsi input. Dengan
rnenggunakan teorem reja dan kamiran konturr cari F(p) Jlb
ot
f(t,, p; = Lrl+e-
(sor)
...7/-
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4. (a) Cari dua vektor unit, yang berserenjang kepada satah
h = zL - oj - si dan E = aL * sJ - i.
(b) Jika c adalah suatu lengkung ruang ditakrif oleh
i(") i.itu s adalah panjangnya suatu lengkok pada Cr
maka di adalah suatu vektor unit tangen kepada C.
AE'
+.)hatakan i= dr . Maka6
iiaitu N adalah suatu vektor unit normal kepada C pada
suatu titik dan k dipanggil kelengkungan bagi C pada
titik itu. Jika lengkung ruang C adalah dinyatakan
seperti berikut,:
S= *;os
)2X=try=E'rZ=?t-t
3
Cari
(i) ds
dr,
(Petunjuk: (ds)z = 1a*12 + (dy)2 + Gz)2 )
15i.
5. (a) Cari isipadu bagi suatu paralelepiped yang tepi-
tepinya diwakili oleh i = zi - al + ail 
'E=i+zj-il, e= 3i-j+zi.
-8-
(ii) i
(iii) dfi
a5'
(iv) k
(c) Suhu pada suatu titik (x, y, z) dan rnasa t ialah
q (x, Y, zt t) = xY2 + 2yzE + sin(xt)
Cari kadar perubahan suhur terhadap rnasa t,r bagi
suatu zarah yang melalui titik (2, 3r l) dengan
+*+'.>halaju V = i + j - 2k pada rnasa t = 0 .
15!
lnuu zorl
(1or)
(lsr)
(5r)
(4or)
(2ot)
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(b) Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu lengkung yang
persamaan-persamaan parameter dinyatakan seperti berikut:-
*="-t r y=2cOs3t t Z=2sin3t
iaitu t adalah masa.
Cari
(i) halaju dan pecutan pada masa t ;(ii) magnitud halaju dan pecutan pada t = O .
(20r)
(c) Runus berikut
B= 
#+- J %Llrl I
menyatakan ketumpatan fluks magnet i y.r,g diakibatkan
oreh suatu arus elektrik mantap r yang mengalir di dalam
suatu ritar c. Di sini i i"r.n vektor kedudukan bagi
suatu titik P pada c reLatif kepada titik asalan oan fi
ialah sesaran dari t,it,ik p ke suatu tit,ik pada mana t
diukur. u adalah suatu pemalar.
Jika C ialah sutu parabola x = 2ut y = u2 t z = It( u ( o r cdri fi paaa titik (Or 0r 3).
15i
(60r)
...LO/-
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6. (a) Cari v0 jika
(i) g= tnlrl 
'
(ii) o = L/ l|l .
(2or)
(b) Ungkapkanr di dalam koordinat silinder, kuant,iti-kuantiti
+''++berikut jika A = AI i + A2 i + nt k 3
+(i) v. A ,
(ii) vx fi
(3or)
(c) (i) Dengan menggunakan teorem kecapahan Gaussr tunJukkan bahawa
+l4f i. nds=3y ,
s
iaitu I adalah suatu vektor kedudukanr S suatu
permukaan tertutup dan fr vektor unit normal kepada
permukaan S serta V adalah isipadu yang terkepung oleh
permukaan S.
(2or)
154
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(ii1 Dengan menggunakan teorem stoker tunjukkan bahawa jika
A adalah bersolenoid (dan adalah selanjar dengan
terbitan-terbitan separa peringkat dua yang selanjar),
iaitu S adalah suatu permukaan dan fr vektor unit norrnal
kepada permukaan Sr C semtrndan bagi S dan i vektor
kedudukan.
(3or)
-ooo0ooo-
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